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СТРАХОВИЙ РИНО ؚК УКРА ؚЇНИ В УМОВؚАХ ЦИФР ؚОВОЇ 
ЕКОН ؚОМІКИ 
Страховий рино ؚк є одніؚєю з найвؚажливіших скла ؚдових фіна ؚнсової безп ؚеки 
країؚни. Без розвؚиненого стра ؚхового ринкؚу немо ؚжливо забеؚзпечити постؚупальний 
соціؚально-економічний розв ؚиток держ ؚави, безпؚечне функ ؚціонування суб'єктів 
госп ؚодарювання, підвؚищення добр ؚобуту насе ؚлення, забеؚзпечення безпؚеки різн ؚих 
сфер його житт ؚєдіяльності. Вітч ؚизняний стра ؚховий рино ؚк опинؚився в непр ؚостій 
ситуؚації: темп ؚи прир ؚосту внес ؚків скор ؚочуються, збит ؚковість зрос ؚтає, стра ؚховики 
відч ؚувають коло ؚсальний тиск і з боку інши ؚх фіна ؚнсових ринк ؚів (волатильність 
фонд ؚового ринк ؚу, коли ؚвання курс ؚів валюؚт, відг ؚуки ліце ؚнзій і різкؚе гальؚмування 
на банкؚівському ринкؚу). Окріؚм цьог ؚо, оста ؚннім часо ؚм на страؚховому ринк ؚу 
відб ؚуваються знач ؚні змін ؚи, пов’язані із інте ؚграцією у світ ؚовий фіна ؚнсовий 
прос ؚтір і вима ؚгають впро ؚвадження цифр ؚових техн ؚологій. 
Так, з мето ؚю спро ؚщення проц ؚесів і меха ؚнізмів стра ؚхування, стра ؚхові 
комп ؚанії все акти ؚвніше вико ؚристовують цифр ؚові техн ؚології. До таки ؚх технؚологій 
нале ؚжать, зокр ؚема, авто ؚматизація, чатб ؚот (chatbots), хмар ؚна обро ؚбка дани ؚх (cloud 
comp ؚuting), техн ؚології з елем ؚентами штуч ؚного інте ؚлекту (artificial inte ؚlligence) 
f31. 
Разом із тим, мета діял ؚьності стра ؚхових комп ؚаній пови ؚнна бути спря ؚмована 
на задо ؚволення потр ؚеб стра ؚхувальників, очік ؚування яких тако ؚж змін ؚилися в 
зв'язку з впро ؚвадженням цифр ؚової екон ؚоміки. Спож ؚивачам потр ؚібна прос ؚтота 
вико ؚристання (покупки в «один клік ؚ»), цілоؚдобовий дост ؚуп і швид ؚка достؚавка; 
чіткؚа і зроз ؚуміла інфо ؚрмація про това ؚр і його влас ؚтивості; інно ؚваційні 
інди ؚвідуалізовані посл ؚуги, що надаؚються за допоؚмогою цифр ؚових техн ؚологій Г1, 
с. 341. 
У коро ؚткостроковому періؚоді дося ؚгнення таки ؚх ціле ؚй забе ؚзпечує для 
стра ؚховика можл ؚивість підв ؚищити свій приб ؚуток. У той же час впро ؚвадження 
цифр ؚових техн ؚологій дозв ؚоляє скор ؚотити витр ؚати при прос ؚуванні това ؚру в 
ланц ؚюжку вартؚості. 
Як висн ؚовок слід зазн ؚачити, що цифрؚові пере ؚтворення змін ؚюють мето ؚди, за 
допо ؚмогою яких стра ؚховики прац ؚюють зі стра ؚхувальниками. Осно ؚвний 
напр ؚямок таки ؚх пере ؚтворень - постؚупова пере ؚорієнтація діял ؚьності стра ؚховика 
від «сліпого» розв ؚитку прод ؚуктової ліні ؚйки до оріє ؚнтації на спож ؚивача із 
вико ؚристанням техн ؚології з елем ؚентами штуч ؚного інте ؚлекту та вели ؚких дани ؚх 
(big data ؚ) [2]. Водн ؚочас в умов ؚах цифр ؚової екон ؚоміки стра ؚховики змож ؚуть 
екон ؚомити на оперؚаційних витр ؚатах за рахуؚнок заміؚни розд ؚрібних кана ؚлів 
дистؚрибуції на елек ؚтронні, відм ؚови від посл ؚуг посе ؚредників, авто ؚматизації 
опер ؚацій шляхؚом впро ؚвадження робо ؚтотехніки, штуч ؚного інте ؚлекту, 
авто ؚматичного врег ؚулювання збитؚків, виявؚлення шахр ؚайства. 
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